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PROGRAMA DE EDUCACION PARA LA SALUD "OBESIDAD INFANTIL: LA NUEVA EPIDEMIA DEL SIGLO 
XXI"
INES AGUINAGA ONTOSO
✔ 2019
La obesidad en la infancia y adolescencia es hoy en día  un motivo de preocupación sanitaria debido al aumento de su 
prevalencia.  
Objetivo: El objetivo principal del Programa de Educación para la Salud (EpS) “La obesidad infantil: La nueva epidemia del siglo 
XXI” es mejorar la calidad de vida de los niños/as en edad infantil y antes de alcanzar su adolescencia, ofreciéndoles información y 
conocimientos sobre una alimentación equilibrada y la importancia del ejercicio físico, con el propósito de que sean capaces de 
mantener un estilo de vida saludable para las siguientes etapas de sus vidas. 
Método: El EpS va dirigido principalmente a los niños/as de primaria del colegio San Blas (Carmona, Sevilla) y sus padres. Se 
llevará a cabo a través de 16 sesiones grupales durante 4 meses, con una o dos sesiones semanales durante la mañana y la tarde. 
El contenido de las sesiones se encuentra dividido en seis bloques temáticos; el primero de presentación, el resto de contenidos 
teórico-prácticos y un  bloque final para la evaluación. Para la realización de las sesiones se dispondrá de los recursos y materiales 
necesarios y específicos para el desarrollo de las mismas. 
Conclusiones: La Educación para la salud constituye una poderosa herramienta a través de la cual los enfermeros/as, con su papel 
de docente, consiguen disminuir la prevalencia de la obesidad infantil que cada día es más elevada y promocionar hábitos de vida 
saludables entre los que podemos incluir alimentación equilibrada y ejercicio físico diariamente. Además de la prevención de 
futuras complicaciones como  enfermedades cardiovasculares, endocrinas o el desarrollo de ciertos tipos de cáncer. 
Obesidad infantil; Ejercicio físico; Alimentación; Enfermería. 
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